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̜ҬӝӜӦҞѤݦࢍĳķ໪Ѡ҄єҀ຿ಘͅ ĲĺĹĴ໪ĸॉ̼
ĳııĺ໪Ķॉ͆҇ फ६ь̝ఘษૄॴѝଃݶ࠱཰҇ൌтфഠ
џлѝࢣѠ̝ஃჂഗ̡ ஃରࢲࠗѠਡఇй࿋௹߷҇ગьє̞
ႏӁ̷һѤ̝຿ಘѝђѣࡁॆќзҀ࿆ਙрѾѣݷၑѝ̝
࿋௹҇࿼௬ьѽлѝюҀରࢲࠗവᇮѝ҇๼৾юҀ͑ ࢣౡ
ఋ޻пѽѨࢣౡఋ૳ರ͒҇ ดஔьє̝ӟҶҢҬ̡Ŏ̠ő̠
ҫӚҮӈͅ Ĳĺĵĵ໪̼ ĳııĸ໪ ѣ͆ఋ޻પೢѝߋຍ̝҇ࡌ
ୡษѠय़ࢅюҀӊӠҫҚҢһѣ࿫ခ҇ज౗юҀѷѣќз
Ҁ̞
̜ĲĺĵĹ໪ѣລᅶړ৶̝ҬӝӜӦҞѣҠӝҬһࢲݶѤ̝
௭Ⴢඒબ༖ѣଦ۾ଅ̝౧ܩҠӝҬһࢲѣୟ಑ࡀ࠙ќзҀ
шѝрѾृအь̝ఊѣລᅶࢲݶѝьћѣ਻ౡ҇રѝьћ
тє̞ђѣ੒ѣݢ൏Ѥ໐љќзҀ്̞ڵѤ॰಺ѝܨє҄
Ҁ࿆ਙ̝ѝѿ҄цࢋ຿ಘඒڱѝҗӦҼᄽൌ෦༃ྈੇඒѠ
५රџ࿆ьъ҇ўѣѽлѠ൷лрќзҀ്̞໐Ѥ̝рљ
ћဍ݂ษѠ౧ܩ݂юҀшѝсҠӝҬһࢲಔࢲѣзѿၒѝ
৤нѾҁћйєшѝ҇ഏнෟь̝ҬӝӜӦҞဍ݂Ѡਡы
ьєҠӝҬһࢲ҇ўѣѽлѠೖഉюҀрќзҀ̞૳੒̝
ҬӝӜӦҞѣॶൊҠӝҬһࢲѤ̝ҞһӝҶҢ̝ӊӠҹҬ
ҲӦһ҇ჵ҄я̝͓࿆͑ਙѝၰᆜрѾѣݷၑ ѝ͔͓ ஃରࢲ
ѝѣവᇮ ѣ͔ఋ޻̡ఋ૳ರͅ ŵũŦŰŭŰŨźġİġ ŵũŦŰűųŢŹŪŴ͆͒ѝ
йлᇳ೏Ѵ҇ด૙ьћтє̞
̜шҁѾ໐ݢ൏҇๼৾ษѠѝѾн̝૳ರߋຍ҇ຄѳн
љљంьйఋ޻҇ดஔьєڵఘс̝ӟҶҢҬ̡ҫӚҮ
ӈќзҀ̞ཹѤ̝࿾ࢲѝѣവᇮѝଃݶގ཈૳ರѠпйћ
಑࣫ଅџᄃ߇҇ݑєьћтєҕӠҗҪҙҬ̡ӇқӝҬѹ
ҹҖҶҨ̡ӃӜҬӝӗѾѣჵ൏ڞૢ҇ଦцबу̝ஜిჂ
ഗҲӒӞఘѝьћ̝ຎ૑ൊѣ຿ಘ௢ࢴ҇ฅಘрѾᇭݷѭ
ѝຐфєѶѠରࢲсݑєюѮтᄃ߇҇౺ࣈษѠഏн̝ଘ
ᅆϫରࢲࠗѣ಻ၒষษവᇮ҇ดஔьћ̝ඒၒ๓ધӊҶ
ҮӜӢќђҁ҇૳ರьє̞юџ҄і̝шҁѳќѤҠӝҬ
һࢲѝ࿾ࢲ̝ҠӝҬһࢲѝӅӦҼҘ̷ࢲѝйјєڵവڵ
ѣजૡќ৫҄ҁћтєରࢲࠗവᇮ̝҇಻ରࢲс͑ ରࢲ੒
ӈҜ̷Ӝӓ Ѡ͒ॆେюҀшѝќ̝಻ၒষษ̡ࢣౡษџѷ
ѣѭѝ཈ืъѐѽлѝьєѣќзҀ̞̈́ දϧͅ
̜ႏӁ̷һѠпйћѤ̝ҫӚҮӈѣҲӒӞথଘර
͓ŕũŦŪŷŢŮġőŶŭŶŵũŪźŪŭġͅ ఛѣඩѣఋ͔͆ͅĲĺĺķ໪͆̈́ දϨͅ
ѠମѶѾҁћйҀ̝җқҬ࿿থѣ਻ᇮĲĴဨѝॶൊษી
ဩĹဨѣඩрѾ ୔̝ᅆѝપ҄ҁҀ਻ᇮϨဨ҇ଙѿ௒чҀ̞
юџ҄і̝஀჏ѝѷџјє͑ ఛѣඩѣఋ ѝ͒൏ъҁєҗ
қҬѣଦ໎࿿থͅ ୌ્ݒक ѣ͆਻ᇮ҇ிݵьєй̞̈́ ද4ͅ
ϧ!̟ȶ ଀ ͈ ಎ ͈ ૰ȪŕũŦŪŷŢŮġőŶŭŶŵũŪźŪŭ ̺
ŅŪŷŪůŪŵźġŪůġŵũŦġŅŶŴŵȫȷ
̜ӟҶҢҬ̡ҫӚҮӈѤ̝࿶݀஀ѠࡌъҁєҗқҬ࿿থ
ѣ͑ ९Ҭһ̷ӝ̷͒҇ ࢣ෭ᆿϨ్ࡉѣӄӟҬҴҽѣଃݶ
௢ࢴ҇ຄѳнџсѾ̝຿ಘҬӝӜӦҞѣђҁѝ୔Ѣ৾҄
ѐҀඩќ͑ ਻ᇮ͒҇ ૪ྥьє̞ђлюҀшѝќ̝җқҬ
࿿থѣӝҕӝҹҖѠ໖༱ьѽлѝьє̞ྥଅѤрљћш
л஀йє̞͑ ၰᆜс၈࿳ѝйл૒ѣၰᆜ҇ॿѨ̝ъѾѠ
၈࿳с჆ॻѠᇍ਴юҀ຿ಘ௢ࢴѣҟӝӜӗѠౡтєҗқ
Ҭѣ࿿থѝ̝ຎэф຿ಘ૑ൊ҇ౡтҀଅѝьћ૜Ѿള६
ь।ဎтьє࿿থѝс৾҄ъјћ̝зєрѷӎӠңӜӓ
ѣѽлѠᅶളۮഃс࿙рѨ௒сͅ Ҁ̞͆ђьћ̝ͅ ॶൊҬ
ӝӜӦҞѣ ᇮ͆ଅѝෑିсຎэफ६҇ခрі৾лсѻн
Ѡ̝ђѣӎӠңӜӓѠѤෑтଛѣતѷ୔џјћ̝ѳъѠ
ത୔ۮഃѝџҀ̞͒̈́ ද5 шͅѣ໢ૢѤ̝ړ݁ѣ͑ ఛѣඩѣఋ͒
҇ᄆୟьћࢬѳҀڵၒќзҀ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ĺķ͘Ĳıĳ
ͼ΀Α໤ࢊͬठდ̳ͥ!ȡඤ୽ئΑςρϋ΃̤̞ͅ ȶ̀਋ඳ໤ࢊȷͬ ठඋ̳ͥȡ
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஢ᇩ̡ѳя̝ĳķ໪Ѡ҄єҀ຿ಘ҇फ६ьєҬӝӜӦҞќ̝຿ಘѝ࿆ਙрѾѣݷၑѝରࢲࠗവᇮѝ҇๼৾юҀ͑ ࢣౡఋ
޻пѽѨࢣౡఋ૳ರ͒҇ ดஔьє̝ҲӒӞఘఋ޻ଅӟҶҢҬ̡ҫӚҮӈѣҲӒӞথଘර͓ ŕũŦŪŷŢŮġőŶŭŶŵũŪźŪŭġͅ ఛѣඩ
ѣఋ͔͆ѣඩрѾ̝җқҬѣଦ໎࿿থͅ ୌ્ݒ࿿থ ѣ͆਻ᇮ͑ ఛѣඩѣఋ͒҇ ᄆୟюҀ̞
̜ђѣ௒ќ̝шѣ਻ᇮѠпцҀҗқҬѣ཈ᇮс͑ ୌ્ݒ௒ѣĸљѣॹᅄ ѣ͒ӄӜӈӟ̷ҭќзҀшѝ҇૙ю̞૒Ѡ̝ଦ
໎࿿থѠᄬचᇫษѠམۮъҁєીဩĳĳဩс਻ᇮќѤўѣѽлѠᅀйѾҁєр҇ग़ກь̝ીဩĳĳ̢Ĳķѣ͑ зџєѤ҄
єь҇ఛѝળѣඩѠബі૿ћѾҁҀ с̝͒ҫӚҮӈѠпйћѤकળьєҗқҬѣ૳ೱќзҀшѝѣ௢ࢴఋ޻ษџڞࡠ
್҇ୡюҀ̞
̜ҟ̶ӡ̶һ̡җқҬ̝ଦ໎࿿থ̝ҬӝӜӦҞ̝຿ಘ
ൾ࠽ൌ޻࿫ᄳૌࢲڲ޻ݏ
य़ࢅӁ̷һ
చѢඨѢఊ̈́ ද6ͅ
̜༵ඉс༆ᇃьєဪѿѠѤൌтџࢨѨ౥сࢾйћйє̞
ාѣඩ௿࿫Ѡষрлਣ੻ьєຘѠ̝෬Ѵ҇೑нҀࢨѨѝ
༵༆ѣ౗লѠࠀ࠯юҀ౥сফ੭ьћဎшнћтє̞йљ
ѷ෭ѿ̝зѣઆѠѤൌ౓сେѳјћйє̞ွඒѣܨ҇෭
ѿݦуҀଅѣѕҁѷсળрѾѣଚѿ҇ࡆҀѽлѠ̝ђѣ
આ҇෭Ҁଅєіѷࡽйќࡆјє̞шѣѽлџшѝс૜ခ
ѣఓѠѤࡎшѾџйѽлѠѝ̞ѕсзѣ໙̝ൌऍିѣჭ
҇ۃтљцєѣѤ̝зѣઆѕјє̞
̜͑ ܫѠૈষрлॹ૞҇ᇙюҀଅѤकཌ҇ଦцҀ̞ѕс̝
ٯѠљйћথҀଅѷѳєཌ҇ଦцҀઢႩѕ̞ўльєш
ѝр̤̜޺აษџ৫ຍѤकཌ҇ଦцҀ̞ќѤ̝࠲ಀ҇ࡎ
юшѝѤཌѠ݆юҀѣр̤ ໐͒ఘѣஆౖсшѣॹᅄѠપ
й҇୳Ѿьє̞ຉ௒Ѡബі࿌цѾҁєཝѠઃљѣॹথќ
஀рҁє౥ბ҇຦ѵଅѤ ຎ̝эѽлѠપй୳Ѿьє̞͑ ݄
ѝйл࿋౞ࡠр̤̜шѣඎѤڵ໙єѿѝѷђѣѽлџൌ
শ҇൤йєшѝѤџй̞݄ѝйлۚс஀т࿌цѾҁћй
Ҁѣр̤̜шѣਈѣઝၔ౒๘ѤળѠ಍нєр̤ ထ͒ડє
ісࣞњйћтєѣ҇।ћ̝ཹѾѤწјє̞
̜ᅶјћйє݄ఘрѤ૜ခєісьєшѝѠႱഒчќ
зјє̞ݕсၑєҁєݍрѾඐബіѣѷѣ҇ૐіѕюѽ
лѠ̝ထડѾѤђѣଅѣૐ࿿҇ခц৾јє̞ളܾс௒஧
ь̝ಎѤளц࿌фѽлѠߦт̝ࡑнѣєѶѠڨѤ໮нҀ
ѽлѕјє̡̞ ̡̡ѹсћ̝ђѣඎрѾ஛ъџ౥с཈ѐ
Ѿҁє̞ၨѾѠᅶјћйєᇢఘсคй౥ќшлॹјє̞
͑๚ѤшлॹјћпҀ̞૜ခ҇шѣѽлџࣩьѴѠ೿҄
ѐєଅѠവюҀ๛ѿѤџй̞ཹѾ҇࢕ю̝ѝџ̞͒
̜Ĵı໪ĵॉĲĶ໙ѣࣟᄺ໙̝җқҬѤୌ્ݒѠݒцѾҁ
є̞ѷѕнҀනѣѽлѠࣩьѳҁє̞ҥҶҮӑӀѣ܇ќ
ѣെံѠઢѳѿ໐໙བྷѠ҄єјє࿿ᅬษၰᆜѠѽҀ໖ള
ษࣩ෬ѝ̝ϬݸѠࡹѫఝჵѠѽҀౣఋษࣩ෬ѣѻнѠ̞
ᅴၔѤ̝ᄵ࡞ଅсળक҇ॹй๎ъҁҀ݉໸ౖсзҀ௙৾
ѠѤ̝ஜџфѝѷϩݸѤఝჵьџцҁѥџѾџйѝซѶ
ћйҀ̞ђҁѻнѠ̝җқҬѤݕᄺ໙ѣఇჼ̝ҨӦӅҼ
ӝӦрѾఝჵъҁ̝ேఘѣேॹѠѽјћరᄺ໙ѠѤᇟ਍
Ѡभсҁє̞ძᄺ໙̝ཹѤ೴ມӇӜһѣఝჵ҇ଦц̝ђ
ѣঞӋӠҺܫѣఝჵѷଦцє̞ђѣ໙̝ཹѤထડѠѽј
ћйѥѾѣߨ҇рѫѐѾҁ̝ᎁѾҁє̞ࣟᄺ໙̝җқҬ
Ѥୌ્ݒकѠ୷ѐѾҁ̝ӃӜӃѤ଒ၑъҁє̞җқҬс
૳੒Ѡୌ્ݒѣ௒ѠѫѾъчѾҁєѣѤ̝ࣟᄺ໙ѣ౞চ
ͅӑӑ ќ͆зјє̞ྌఘຘษџӠ̷ӑၔѠѽјћ̝җқ
ҬѤඨڪ҇൨҄ҁє௒ќݒцѾҁє̞ਘ̝ཹѤബі࿌ц
ѾҁєยѹйѥѾѣ஌ѠѽҀ৹໩Ѡଭ҄ҁћйҀ̞җқ
ҬѤॻމѳќ෬Ѵࣩь҈ќйєс̝ђҁ҇ྴюшѝсќ
тџрјє̞ѝйлѣѷ̝Ѱѝ҈ўળѠрцє௢഻ќѫ
ѾъчѾҁєрѾќзҀ̞࿮сబтюъѨ̝஌ѠఛᎽ҇
шюѿ࿌цє̞ђѣшѝсཹѣ෬ѴѝࣩьѴ҇༗݈ъѐ
є̞җқҬѤѫѾ݁чѾҁ̝ђѣࠪѝрѾѕѤᎽѳѴҁ
ќзјє̞
̜шҁсҕӉӜӂӓѣఋџѣр̤̜҄ҁ҄ҁѤࡾйѣ჏
ѣ݁Ѡ૿ћѾҁєѣѕ̥̜ఋѤқҫӊһѝӃӆӠӦрѾ
ѣݷၑ̝ђьћӑҞӌҕಘ೯ѣஎᅧќႱഒьћьѳй̝
࿋౞Ѡѷ҄ҁ҄ҁ҇।૿ћєѣѕ̞ୌ્ݒѠѫѾъчѾ
ҁћйєအѣඎѣশрѾ૒ѣॹᅄс཈ѐѾҁє̞͑ зѣ
ఘ҇।҂̞ѷьшҁсٯѝྌၰᆜ҇ಋйєଅсෟოюҀ
௢ࢴѕѝюҁѥ̝ܻєіѠᆤѵࣩьѴѤўҁѕцѧўй
шѝѠџҀр̤ བྷ͒ѥળ҈ѕѽлџ௢഻ќѤзјєс̝
шѣѹѿଙѿ҇ဎйєѣќз҂л̞͑ ᄖѽ̝ࢯҁҀџ̞
ਘ໙̝҄ҁ҄ҁѤ࿚џҀఋѣѴಷѠࢣѠйҀќз҂л͒
ѝҗқҬѤॹјє̞
̜ສ಺̝݁рѾѣࢨѨ౥сҗқҬ҇గ҄ѐє̞ਓ҇ສт
ཌྷцћബі࿌цѾҁєยс෬Ѵ҇ाьфъѐє̞͑ ၁ъ
҈̝ٯьѣ၁ъ҈̞͒җқҬѤ௿ѣඩќ౮рѠљѫѹй
є̞͑ ၁ъ҈̝ٯьѣ၁ъ҈̞͒ᄭѿѷѣࣩьѴѠрѾѕ
҇ѽэѾѐ̝ڞૢ҇૫јє̞ђѣѝт̝ᄳй૑Ѡဎт޳
нєзѣથଚۛсપйୟъҁє̞
̜җқҬѤ෬Ѵ҇ၭҁ̝ୌ્ݒѣ௒ќჃјє̞Ĳĳ੅ѣ
ѝт დ̝થѠџјє૑Ѡ၏тьѶћѷѾјє з̝ѣ၏ᄹ̞
ٶᆻѹӌӞүӉӞѣଛ݁Ѡଙѿژѳҁवဣъҁє૑Ѡ஄
цћѷѾјє̝ђѣ஄цс௿ѣඩќಶѹрѠѽѴснј
є̞͑ ၁ъ҈̝зџєѤ୚࿶ъҁєၒќю̞щ૜ఓсఋ
ѣਈ҇ࢀѶѾҁєѽлѠ̝Ѵшш҂Ѡ୍лшѝ҇ࢲнћ
фѕъјєࢲનќю̞͒шѣшѝсъѾѠҗқҬ҇ᄸъ
ѫјє̞ђҁړ௒၁఑ѣࢨѨ౥҇ဎфшѝсќтя̝җ
қҬѤၨѾѠᅶјћйєฐથ҇ॿѨ̝шлॹјє̞͑ ၁
ъ҈̝шѣଅс၁ъ҈ѣო๜҇।ѳю̞ᄖѽ̝၁ъ҈
ѣшѝ҇૳ѣഎથѣѽлѠџјћᅙѵ̞͒ъѾѠഘцє̞
͑၁ъ҈ѤఋѣჂѣпଛႏѕѽ̞͒
̜җқҬѤยബірѾфҀ಻ఓ҇ࠔф෬ѴѠൌ౥҇௒ч
ѽлѝьєс̝૳੒ѠѤ౥ѠџѾџрјє̞͑ ఋѤृь
ћп।૿ћѠџјєѣќѤџй̞౤ᆻс҄єьѣ௒Ѡз
Ҁ̞҄єьѤᄱॹଅҗҩӗсಔბьєࣩ໎ѣьѷѮџѣ
ѕ̞͒җқҬѣр੎й౥сђѣѽлѠॹјє̞ཹѤٯ຦
ѣીဩĳĳဩѣॹᅄќࡆѿઢѶє̞͑ қӠҗ̝қӠҗ̝ӟ
ӑ̝ҨӃҢҲҾ̞ͅ ҄сఋ̝҄сఋ̝џё҄єь҇п।
૿ћѠџјєѣќюр̞͆͒ཹ ѣ໖ളѤђҁړ௒ࡆѿ҇ഘ
цҀшѝсќтџрјє̞ສ಺ Ӡ̷̝ӑထсෘѨ௒сѿ̝
͑࠲ಀсࡎшҀѓ ѝ͒ࢨ҈ѕ̞ѝтсࣞњйєшѝ҇ঠј
єཹѾѤ̝җқҬѣߌт҇йѹђлѝ̝ၳѣ಑Ѡ࿌цє
އმѠۄѴѷѣ҇ఆѴਕѳѐћਮьୟьє̞အѣထડс
ॹјє̞͑ લѶ҂̝қӝӗ҇ॿ҈ќйҀѣѕ̞қӝӗс
৶ѿћтћ๚҇ࡾлрўлр।ћѹ҂л̞͒ஜьєјћ
рѾ̝ཹѷҗқҬѣশ಑ѠۄѴѷѣ҇ਮьୟьє̞ࣩь
Ѵѣ༐҇ۄѴߴюєѶџѣр̝җқҬѤࣩьѴ҇୏чҀ
єѶѣۄѴѷѣѤଦцѽлѝѤьџрјє̞цҁўѷ̝
ಸڞѠܥнћশѕцѤ࿌цє̞
̜͑ ппఋѽ̝߷ଆйєьѳю̞߷ଆьѳю̞௜Ѡ҄є
ьѝࢣѠзјєзџєѣѴञѴѝটٯѠ߷ଆйєьѳ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ю̞҄єьѤзџєѣѴࣅ҇৫й̝зџєѣѴшш҂҇
౗ьశчѳьє̞зџєѣ౤џҀѴ჏с۱ܚѠ஻нѾҁ
ѳюѽлѠ̞ඒ௒ѠзџєѣѴਈсюхъѳᅗѳюѽл
Ѡ̞ହ҄јє̞।ѽ̝҄єьѤзџєѣѴ݁Ѡѳйѿѳ
ю̞ппଘѽ̝҄єь҇пଦцфѕъй̞͒җқҬѣຉ
Ѥсф҈ѝџјє̞шѣംຍѤ݄ૉр̤̜ఊᅬѝಸѠѤ
ѷѤѹಓѶҀ௙୹сџйѝࣲ̝Ѥࢂтࢨ҈ќйҀѣр̤
ఊ૳ѝ౞ࡠѠѤ௙୹Ѥџйѝ̝ाьфబтюъѫ࿮с಍
ࢨьћйҀѣр̤
̜҄сᄖѽ̝खฐѽ̝ฐથєі̝ஆฐથѽ̥̜҄єьѣ
рѾѕ҇ွѠગьћўшѭࡽхѣр̤̜ݦу܂ьѣੌѿ
҇ܟьєфџйсইѠࡽхѣр̤̜ࡽч̝ࡽйќ৫ц̥
ђҁќѷзџєсє҇ٯюҀ్̞މѣହѿѳќࢣѠй
Ҁ̞࿆ьфъҁєఘ̴̝࿎҇૫јєஆєі̝఑҇૫јє
થўѷ̝ᅍپъҁଯܖѠ඙рҁєఘ̴ѝࢣѠйҀ̞ఊᅬ
ѝ౞ࡠ̝ٯѝနᇭ̝ђьћຘພษџౡߋ҇шѣඒ௒Ѡബ
іᅶћѽлѝॗაѠຌфఘ̴ѝ̝йљѳќѷࢣѠйҀќ
з҂л̞шѣᆻษџшѝѥ҇ఘ̴ѤўѣѽлѠဎйєќ
з҂лр̤̿
Ϩ̟࿵ܿ୿࿾তѢ਺ᇭќыњѢ͐ చѢඨѢఊ͑
ϧ !ͅൌڴ௘ნ
̜͑ ਻ᇮ Ѥ̝͒қӞҨӟӓѣࡵќѣ༵ඉҹӠૉॊѣྸ૽
рѾઢѳҀ̞ҬӝӜӦҞѠпцҀஜిჂഗҲӒӞఘќз
ҀҫӚҮӈѠѝјћ̝җҬӜқӞѣӄӟҬҴҽಓᆛпѽ
Ѩ্ऽ̝ӄӟҬҴҽ࿧೼౓ᆜѠѽҀ༵ඉҹӠѤണఘૉќ
Ѥџрјє̞шѣ਻ᇮсୟའъҁєĲĺĺķ໪Ѥ̝җҬӜ
қӞ̺ӄӟҬҴҽ௝౓ѣ฽ࡀѝџјє໪ќзҀ̞Ĳĺĺķ
໪ĴॉĴ̝ĵ໙̝қӞҨӟӓќ૜্༵ऽсзѿ̝Ĵĳ჏с
ળၧ̞ъѾѠĺॉ̝ಱୟъҁєѥрѿѣӀҲҾӗӈତೱ
ѝқӞҨӟӓѣҝӞӔӞһધේс͑ ൵тѣသ ѣ͒һӦӀ
ӞѠୟশ҇ގфшѝ҇ृซ̞ђѣшѝѠམ཈ьєӄӟҬ
ҴҽఘѠѽҀၰຍсࡎшѿ̝ୌిఘѣҗҬӜқӞఘѝྫ
ఘړ௒ѣӄӟҬҴҽఘсળၧьє̞ђльєڵᇍѣ༵༆
ૉॊ҇࿿থѠམۮъѐҀшѝќ̝ҫӚҮӈѤ૜ਈҬӝӜ
ӦҞѣ຿ಘ௢ࢴѭѝ຦ଅ҇ۃт໛ҁҀ̞
̜૳੒̝шҁѝຎэ૑࠽ѣĲĺĺĶ໪̼ ĺķ໪Ѡࡎтє̝
ҬӝӜӦҞѣ͑ ༵༆ૉॊ ѣ͒࠷љр҇ᇀ࢒ьћпф̞
ĲĺĺĶ໪Ĺॉĸ໙̝ҦӠӦӏඩ௿࿫ќ༵ඉҹӠс཈ౡ̝
ળଅĳĲ჏̞Ĳıॉĳı໙̝ҦӠӦӏѣ౹ᄎҲӦҢ༵༆̝
ಘ຋ќĳı჏ړ௒сળၧ̝୊Ⴢిಒఘсྋ໎̞ĲĲॉĲĲ
໙̝ҦӠӦӏќ༵ඉҹӠ̝ળଅĳı჏̞Ĳĺĺķ໪ĲॉĴĲ
໙̝ҦӠӦӏѣඩܢ࣡৫с૜༵ҹӠѠћ༵༆̝ળଅĺĲ
჏̝࿠஌ଅĲĶıı჏̝ၡఘķ჏࿠஌̞ĸॉĳĵ໙̝ҦӠӦ
ӏͅ ҺӅӢӜ ќ͆ᇀଇ༵༆ૉॊ̝ળଅĸı჏̝࿠஌ଅķıı
჏̞шҁѾѣйяҁѷс̝ҲӒӞఘ࿧೼౓ᆜ͑ ҲӒӞ̡
җ̷ӜӓݷၑѣһӜͅ ōŕŕņ͆͒ѠѽҀѷѣѝ৤нѾҁћ
йҀ̞̈́ ද7ͅ
Ϩ !͐ͅ ୋૌݑ௑ѢϭјѢॸᅃ͑
̜җқҬѣ͑ ଦ໎࿿থ͒҇ ਻ᇮюҀ੒̝ҫӚҮӈѤ࿶݀
஀сࡌюҗқҬѣ཈ᇮ҇૜ᄢѠӄӜӈӟ̷ҭь̝ࢣࠒ࿶
݀஀сୟᅗૉ҇ݷ଒ьєѝтѠᄬचѝьєીဩĳĳဩ҇
໫ຉѠ৔౗ьєѝ৤нѾҁҀ̞ђшќ̝͑ ਻ᇮ Ѡ͒пц
ҀҗқҬѣ཈ᇮѠљйћ಑яग़ກь̝૒Ѡીဩĳĳဩѣ
ۃᅀпѽѨђѣืގѠљйћ৤нєй̞
̜ĵ࿶݀஀҇೴৾юҁѥ̝җқҬѤୌ્ݒकѠ୷ѐѾҁ
єѝт̝ĸљѣॹᅄ҇཈ьєѝࡌъҁћйҀ̞й҄ѻҀ
͑ୌ્ݒ௒ѣϮљѣॹᅄ͒̈́ද8 ќͅзҀ ђ̞ҁ҇੣ྴюҁѥ̝
௒ѣѽлѠџҀ̞ͅ ྴϨ͆
̜ҫӚҮӈѠѽҀ਻ᇮсшҁѾ͑ ୌ્ݒ௒ѣĸљѣॹᅄ͒
ѣӄӜӈӟ̷ҭќзҀшѝѤბѾрќзҀ̞಑я̝͑ ĸ
љѣॹᅄ ѣ്͒ϨѠљйћѤ̝җқҬѠѤෟಅথѾѐя̝
ၨࠒଅѠ૒ѣѽлѠਇчъѐҀ̞͑ ૜ခ҇шѣѽлџࣩ
ьѴѠ೿҄ѐєଅѠവюҀ๛ѿѤџй̞ཹѾ҇࢕ю ѝ̞͒
૒Ѡ̝җқҬѝࢣѠୌ્ݒѠݒцѾҁє໐ఘѣ͑ ཡ੖ఘ͒
ѝѣѹѿଙѿѠљйћќзҀ̞ђѣ຿ѣڵఘѠവьћ਻
ᇮѣҗқҬѤ͑ ᄖѽ̝ࢯҁҀџ̞ਘ໙̝҄ҁ҄ҁѤ࿚џ
ҀఋѣѴಷѠࢣѠйҀќз҂л ѝ͒থѿрцћпѿ̝࿶
݀஀ѣ͑ Ѥјтѿॹјћпфс̝зџєѤਘ໙҄єьѝ
ڵ୾Ѡ޽܇ѠйҀ͒ͅ ӞҞĳĴ̢ĵĴ ѝ͆വܥьћйҀ̞
̜૒Ѡ̝ӛӂӀсࡌьєҗқҬѝ၁ӑӝҕѝѣѹѿଙ
ѿѠљйћѤ̝͑ ၁ъ҈̝шѣଅс၁ъ҈ѣო๜҇।ѳ
ю̞ᄖѽ ၁̝ъ҈ѣшѝ҇૳ѣഎથѣѽлѠџјћᅙѵ͒
ѝ̝ॹйߺнћйҀ̞ъѾѠ਻ᇮѣҗқҬѤ̝͑ қӠҗ̝
қӠҗ̝ӟӑ̝ҨӃҢҲҾͅ ҄сఋ̝҄сఋ̝џё҄є
җқҬ࿿থ҇਻ᇮюҀġ̼຿ಘ݁ҬӝӜӦҞѠпйћ͑ ଦ໎࿿থ͒҇ ਻຦юҀ̼
ນˍȇȶ਱লطષ͈˓͈̾࡞ဩȷ
஼̜̜̜ಊ җқҬѣॹᅄ
Ϩ ӞҞѠѽҀ࿶݀஀ĳĴ̢Ĵĵ ࿚ѽ̝ཹѾ҇п଀ь݁ъй̞૜ခс݄҇ьћйҀѣрඑѾџйѣќю̞
ϩ ӞҞѠѽҀ࿶݀஀ĳĴ̢ĵĴ Ѥјтѿॹјћпфс̝зџєѤਘ໙҄єьѝڵ୾Ѡ޽܇ѠйҀ̞
Ϫ ӛӂӀѠѽҀ࿶݀஀Ĳĺ̢ĳķ̼ ĳĸ ࿏ఘѽ̝টᅦџъй̞зџєѣથќю̞।џъй̞зџєѣ၁ќю̞
ϫ ӑҲҗѠѽҀ࿶݀஀ĳĸ̢ĵķпѽѨӑӞҦဗ৫ ҄сఋ̝҄сఋ̝џё҄єь҇п।૿ћѠџјєѣќюр̞
Ϭ ӛӂӀѠѽҀ࿶݀஀Ĳĺ̢ĳĹ ߌф̞
ϭ ӛӂӀѠѽҀ࿶݀஀Ĳĺ̢Ĵı ౗ьశчѾҁє̞
Ϯ ӞҞѠѽҀ࿶݀஀ĳĴ̢ĵķ ࿚ѽ̝҄єьѣᆻ҇টଛѠѻѕѢѳю̞
ь҇п।૿ћѠџјєѣќюр͆͒ѝࡆҀ̞ӑӞҦ࿶݀
஀ѤђѣѽлѠ಍ၱษѠࢨ҈ѕѝюҀͅ ӑӞҦĲĶ̢ĴĴ͆
с̝ҫӚҮӈѤҗқҬс͑ ࣩ໎ѣьѷѮ͒ͅ җҩӗ஀ĶĴ
஼ ѝ͆ьћѣ૜ঃᅬݷ਼҇ঞѣ௙ოѠઽјћຝєѝݷ଒
юҀ̞юџ҄і̝͑ ยബірѾᅗҀ಻ఓ҇ࠔф෬ѴѠൌ
౥҇௒чѽлѝьєс ૳̝੒ѠѤ౥ѠџѾџрјє̞͓ ఋ
Ѥृьћп।૿ћѠџјєѣќѤџй̞౤ᆻѤ҄єьѣ
௒ѠзҀ̞҄єьѤᄱॹଅҗҩӗсಔბьєࣩ໎ѣьѷ
Ѯџѣѕ͔͒ѝ̝ҫӚҮӈѤ૜Ѿѣݷ଒҇җқҬѣশѠ
௒ѾѐҀѣќзҀ̞
̜ഘйћ̝ӛӂӀсࡌьє͑ ߌф Ѡ͒љйћѤ̝ҫӚҮ
ӈѤ਻ᇮѣ਼୸ѣѝш҂ќ̝шѣঞग़ກюҀીဩĳĳ̢
Ĳķ҇ۃтљљ̝͑ ಎѤளц࿌фѽлѠߌт̝ࡑнѣєѶ
ѠڨѤளцҀѽлѕјє ѝ͒ڎ૙ษѠྴॶюҀшѝќ੆
ѳѐћйҀ̞
਼̜ঞѠ̝ӛӂӀѣ͑ ౗ьశчѾҁє ѝ͒ӞҞѣ͑ ࿚ѽ̝
҄єьѣᆻ҇টଛѠѻѕѢѳю͒҇ ഄ္ьћ̝ҫӚҮӈ
Ѥڵᇍѣේോિ҇৔౗ь̝͑ ҄єьѤзџєѣѴࣅ҇৫
й̝зџєѣѴшш҂҇౗ьశчѳьє̡̡̡̞ ହ҄јє̞
।ѽ̝҄єьѤзџєѣѴ݁Ѡѳйѿѳю̞ппଘѽ̝
҄єь҇пଦцфѕъй ѝ͒ьћйҀ̞ђѣ੒̝ӛӂӀ
Ĳĺ̢ ĴıѣҡӝҪҕথ͑ ̜̜̜̜̜̜͒҇͑౗ьశчє͒͑ ହ
҄јє ѝ͒໐෭ѿѣ႐ᄆќआѿါьћйҀ̞ЂЁЍѹЉ
ЊЍџў۸থ౤஀ѣതфѤ͑ Ūŵġ ŪŴġ ŧŪůŪŴũŦť ѝ͒ьћйҀ
с̝͑ ђҁѤହᆈьєѝр੆҈ѕѝйлڞႴќହ҄јє
ѝйлѣќѤџф̝߱౗ьєѝйлڞႴќзҀ͒̈́ද9 шͅ
ѝѤ̝തфѣධݷଅсફลьћйҀѝш҂ќзҀ̞ђҁ
҇ڞૢьћр̝ҫӚҮӈѤ໐෭ѿѠথѾѐћйҀ̞
̜ړ௒ѣѽлѠҫӚҮӈѤ̝͑ ୌ્ݒ௒ѣĸљѣॹᅄ ю͒
Ѯћ̝҇ۃᅀюҀрӄӜӈӟ̷ҭюҀрьћ਻ᇮѣҗқ
ҬѠথѾѐҀ̞ђѣڞႴќѤ̝਻ᇮѝйнўѷ९Ҭһ̷
ӝ̷Ѡඬ૳ќзҀ̞
ϩ !ͅિဨ33ဨќѢ࠘ᇌ
̜ଯඑѣ෭ѿ̝નќзҀҗқҬ҇ୌ્ݒकќ૫јєฐથ
єіѤ̝ђѣୟᅗૉ҇ўѣѽлѠݷ଒юҁѥѽйр̝๒
ၒѠфҁє̞ཹͅ ஆ є͆іѤ̝җқҬс࿳ߋьєѝѣ௹
ࣁ҇ຝєѣѕс̝ђҁќѷୌ્ݒѤљѳятѝџјє̞
џёџѾ̝͑ зҀఘсળकѠ๵єҀ੖҇ཡьћ୷कъҁ̝
зџєсђѣఘ҇ძѠрцҀџѾѥ̡̝ ̡̡ძѠрц
ѾҁєળളѤ̝ఋѠଧ҄ҁєѷѣ͒ͅ ఈაࡌĳĲ̢ĳĳ̼
ĳĴ ѝ͆йләҳӗࢲѣเ๼Ѡ୍нѥ̝ୌ્ݒ௒ќकળю
ҀѝйлшѝѤ̝ఋѠѽјћଧ҄ҁєଅѝџҀшѝѕр
ѾќзҀ̞ฐથєіѠѝјћ̝નќзҀҗқҬсରࢲษ
Ѡ͑ ଧ҄ҁє ഝ͒੔ѝџҀшѝѤଦц໛ҁсєйшѝќ
зјє҂л̞
̜ђҁ҇ສ༆ьєѣс̝ӋӉӜҗথ౤஀͑ͅᅴၔ͒͑ ᄱॹ͒
͑ીဩ͒͆ѠзҀ͑ ӔҪҕᄱॹ ќ͒зјє̞әҳӗఘќзҀ
ฐથєіѤ̝ᄱॹ஀ѝીဨѠзҀ͑ ࣩ໎ѣьѷѮ ѝ͒ь
ћѣӔҪҕഃѠҗқҬѣત҇।є̞ѝѿ҄ц̝җқҬѣ
ଦ໎ѣݷ଒௒̝ൌтџۭࢾ҇ᄮнєѣсҗҩӗ஀ĶĴ஼
ќзҀ̞ђѣണ̝җқҬѣ੐བѝୌ્ݒकѣྸ૽Ѡ௲໶
фམۮьћйҀѣс̝ીဩĳĳဩќзҀ̞шѣીѤᆭच
ѝьћѤ͑ ॽఘѣ൵тѣી ѣ͒ൊྴ੣ѝъҁ̝͑ଦ໎ѣી͒
ѝॿѥҁҀѷѣќзҀ̞࿶݀஀ࡌଅѤшѣીဩѣ͑ ൵т
ѣݓ͒҇ җҩӗ஀ຎᄼ̝͑ ӔҪҕᄱॹ ѝ͒ᅬݷьєѣќз
Ҁ̞
̜ђшќ̝ીဩĳĳဩѝଦ໎࿿থѣ࠙ओ҇ྴ૙юҀѝ௒
ѣѽлѠџҀ̞ͅ ྴϩ͆̈́ ද:ͅ
̜ړ௒ѣѽлѠ̝࿶݀஀ѠпцҀଦ໎࿿থѝીဩĳĳဩ
ѣ࠙ओѤბѾрќзҀ̞ҫӚҮӈѷ࿶݀஀࿿থѝીဩ
ĳĳဩ҇ဗѮћ඙йћ̝ཹѣ͑ ਻ᇮ͒҇ ૪ྥьєѝ৤нѾ
ҁҀ̞૳੒̝਻ᇮѠпйћીဩĳĳဩсམۮьћйҀѝ
ш҂Ѥതй̞͑ ထડєіѤђѣଅѣૐ࿿҇ခц৾јє͒
͑ಎѤளц࿌фѽлѠߌйє͒͑ җқҬѤѷѕнҀනѣѽ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ນˎȇ਋ඳ໤ࢊ͂থ༎33༎͈۾߸
ીဩĳĳဩѣࣤ ࿶݀஀ѣࡌૉ
҄єьѣఋѽ̝҄єьѣఋѽ̝џё҄єь҇п।૿ћ
ѠџҀѣр̞ͅ ĳಊ͆
҄сఋ̝҄сఋ̝џё҄єь҇п।૿ћѠџјєѣќ
юр̞ͅ ӑӞҦĲĶ̢Ĵĵ͆
҄єь҇।ҀఘѤފ̝҄єь҇ᎁ஽й̝௻҇ສтୟь̝
ຉ҇ఁҀ̞ͅ Ĺಊ͆
ђш҇෭ѿррјєఘ̴Ѥ̝ຉ҇ఁѿџсѾҗқҬ҇
ѣѣьјћॹјє̡̞ ̡̡ͅ ӑӞҦĲĶ̢ĳĺ͆
ଘѠᅙ҈ќࡾјћѷѾлсѽй̞ͅ ĺಊ͆ ఋѣট௿џѾѥ̝ਘюхࡾјћѷѾн̞ͅ ӑҲҗĳĸ̢ĵĴ͆
҄єьѤరѝџјћධуୟъҁ̝ਓѤшѝщѝфѤя
ҁ̝௿ѤࢸѣඩќᇤѣѽлѠᄾцҀ̞ͅ ĲĶಊ͆
ထડѣڵఘс೫ќҗқҬѣ҄т࿷҇જьє̞юҀѝ̝
юхेѝరѝсᅻҁୟє̞ͅ ӛӂӀĲĺ̢Ĵĵ͆
শѤߌйћ೎ளтѣрцѾѝџѿ̝ಎѤ௒޿ѠѤѿ࿌
ф̞ͅ Ĳķಊ͆ җқҬѤ̡̡͑ ߌф ѝ͒ॹ҄ҁє̞ͅ ӛӂӀĲĺ̢ĳĹ͆
ਓсిнѾҁҀนѠџјє҄єьѣрѾѕ̝҇ཹѾѤ
ъѾьѷѣѠьћැѶ̝҄єьѣඨ࿿҇ခц̝ڪ҇ଙ
҂лѝьћфэ҇ۃф̞ͅ ĲĹ̼ Ĳĺಊ͆
ђҁрѾ̝ထડєіѤҗқҬ҇ୌ્ݒѠљцћ̝ђѣ
࿵҇ခц৾јє̝ѕҁс݄҇ଙҀр҇фэۃтќृѶ
ћрѾ̞ͅ ӑӞҦĲĶ̢ĳĵ͆
лѠࣩьѳҁє͒͑ ࿮сబтюъѨ̝ཹѣ஌ѠఛᎽ҇ш
юѿ࿌цє̡̞ ̡̡ђѣࠪѝрѾѕѤᎽѳѴҁќзјє͒
͑қӠҗ̝қӠҗ̝ӟӑ̝ҨӃҢҲҾ͒͑ қӝӗс৶ѿћ
тћ๚҇ࡾлрўлр।ћѹ҂л ќ͒зҀ̞
̜цҁўѷ̝ҫӚҮӈѠѽҀીဩĳĳဩѣۃᅀ̺ӄӜӈ
ӟ̷ҭѣлі̝࿶݀஀сෟಅࡌьћйџйࣤсзҀ̞ђ
ҁѤ̝͑ җқҬѤѷѕнҀනѣѽлѠࣩьѳҁє ѝ͒͑ ࿮
сబтюъѨ̝ཹѣ஌ѠఛᎽ҇шюѿ࿌цє̡̞ ̡̡ђ
ѣࠪѝрѾѕѤᎽѳѴҁќзјє ќ͒зҀ̞ીဩĳĳဩ
ѠѤшлзҀ̞͑ ҄єьѤනцѾ̝ѝћѷఘѝѤйнџ
й̞ఘࠗѣࣺ̝Ⴢѣඔ̞͒ͅĸಊ̜͆͑зџєѤ҄єь҇ఛ
ѝળѣඩѠബі૿ћѾҁҀ̞͒ͅĲķಊ͆
Ϫ͐ͅ చѢඨѢఊ͑
̜шѣ໐љѣࣤ҇ҫӚҮӈѤ।຅ъџрјє̞җқҬѤ
ఘࠗѝѤॹнџй̝නџѣѕ̞ఘࠗѣࣺ̝Ⴢѣඔѝьћ
ఛѣඩѠ૿ћѾҁєѝᅬݷьє̞࿶݀஀ѣဍफ़޻ษय़ࢅ
ѠпйћѤ̝ીဩĳĳ̢Ĳķѣ͑ ఛ͒҇ ଦ໎࿿থѠෟಅ࠙ᇍ
࿌цҀшѝѠѤзѳѿ࠙௿сџйѽлќзҀ̞ђҁѽѿ
ѷ ૒̝ಊĲĸಊѠљйћ̝͓ంࢣຎᄆ౤஀ с͔͑ ଛഒ҇੊ф͒
ѝᄆьєࣤѤ̝Ōŋŗ̝œŔŗџўതфѣ۸থ౤஀ѣѽл
Ѡ͑ ŕũŦźġűŪŦųŤŦťġŮźġũŢůťŴġŢůťġŮźġŧŦŦŵͅଛഒ҇ย
࿌цѠюҀ͆͒ѝ႐ᄆюҀшѝс݉໸рѠষцѾҁћй
Ҁ̞ѷь͑ ย࿌цѠюҀ ѝ͒йлڞႴќзҁѥ̝шѣࣤ
Ѥୌ્ݒकќѣยബі҇ᄱॹьєѷѣѝݷ଒ъҁҀрѾ
ќзҀ̞̈́ ද21ͅ
̜ڵၒ̝ଦ໎࿿থ҇ѶхҀწೢѹಋࢲѠпйћѤ̝җқ
Ҭѣત҇͑ ఛ ѝ͒ॆѨ࿌цћഏнҀଅѤതй̞єѝнѥ̝
ӈӜӦҬѣӇқ̷Ӟ̡ӑӝ̷ఋ࿚ѣқҶҮҗѠѤ૒ѣѽ
лѠзҀѝѣшѝќзҀ̞͑ ཹѤ૜ѾఇйེьѴѝࣩ໵
Ѡ෡Ѵ̝ਧѤ੭ᅟьє̞಍ၱѣў҈ญѳќᅝіਕѴ̝ౡ
цҀరѣॴрѾѤҀрѠܚырѿ̝૜Ѿ࿚Ѡ।૿ћѾҁ
єଅѝџѿ̝ยњцѠџјєୌ્ݒ௒ќࢨѥҁє̝͓ ߌ
ф ѝ͔̞ཹѤఛѣඩѠ̝ળѣۉѠ̝ળ҈ќܨєнѾҁ
є̞͒ ̈́ද22ͅ
̜ьрьџсѾ̝ӑӝ̷ѣڵဍѤҗқҬѣୌ્ݒળѣொ
෈ྴॶќзҀ̞җқҬѣળ҇͑ ఛѣඩѠ͒͑ ળѣۉ Ѡ͒͑ ܨ
єнѾҁє ѷ͒ѣѝьћ̝зфѳќѷொ෈ษѠୡѮҀѣ
ќзҀ̞зҀйѤ̝࿶݀஀ѣࡌୡѠ୍јћ̝җқҬсҕ
ӝӑҲӗѣӛҮӈѠѽјћୌ્ݒрѾۃт݁҂ъҁєѝ
т ̝ڵ൹ ඒ̝ოѠܨєнѾҁє̞ђѣшѝ҇͑ ఛѣඩќ̡ ̡̡
ܨєнѾҁє ѝ͒ྴьєѣрѷඑҁџй̞ьрь̝ҫӚ
ҮӈѤ͑ ఛѝળѣඩѠബі૿ћѾҁҀ͒ͅ ીဩĳĳ̢Ĳķ͆
҇җқҬѣଦ໎ѣ૳ೱ҇ྴюѷѣѝьћݷ଒ь̝਻ᇮѣ
ඩѠਆ҈ѕ̞͑ ࿮сబтюъѨ̝஌ѠఛᎽ҇шюѿ࿌ц
є̞ђѣшѝсཹѣ෬ѴѝࣩьѴ҇༗݈ъѐє̞җқҬ
ѤѫѾ݁чѾҁ̝ђѣࠪѝрѾѕѤᎽѳѴҁќзјє͒
ѝ̞
̜ଦ໎࿿থ҇ѶхҀҠӝҬһࢲॹಋѠпйћѤ̝җқҬ
ѣୌ્ݒकળсйрѠગࡳџѷѣќзјєр̝௉ୡьћ
тє̞ђѣѽлџเ๼҇ૐіџсѾ̝єѝнѥҠӝҬһ
ࢲྗୠѠпцҀଦ໎ݭѣതфќѤҗқҬѣࠪགѤ᧹ᆼџ
ѳѳќзҀ̞ࠁѝेсศҀᄼ҇ྸйєѝьћѷ̝གѤѳ
Ҁќ࿨ോ݂ா҇યьєѽлѠྗьйѳѳќзҀ̞̈́ ද23ͅ
җқҬѣࣩ໎ѣྸ૽ќᄜ჏џӑҹҖҕҬ̡ңӝӘ̷Ӏ
ӧҔӞһͅ ĲĵĸıİĸĶ໪ਗ̼ ĲĶĳĹ໪ ѣ͆͑ ଦ໎ͅ őŢŴŴŪŰů͆͒
ͅҗ̷үӦӂҗӓੌඈݭ ќ͆ън̝җқҬѣࠪѤฤѳѴ
ҁѝѳќѤйрџй̞ьрь̝ҫӚҮӈѤҗқҬѣག̝
йѹ಻ఓсᎽѳѴҁ̝ฤѕѾцќзјєѝࡌю̞шҁѤ
ཹсєѕ࠺௒ќ̝࿶݀஀ѣࡌୡ҇෗нҀजќ̝ଦ໎࿿থ
ѝીဩĳĳဩ҇ල໦Ѡ৾҄ѐћйјєॆݑџѣќѤџй̞
ђшѠѤ̝ॶൊҬӝӜӦҞѣ຿ಘ௢ࢴѠࣩьѵҲӒӞఘ
ѣॶ૳ѣࠪс๩ۭъҁћйҀѣќзҀ̞
̜ҬӝӜӦҞඩܢ࿫ѣᅆ୹ӂӃӜҽ̡ҫӖӦҢҪӚӦѠ
ҦӠӦӏѹҠӖӦҺҖрѾ໛јћݦуҀѝ̝ђѣ಑Ѥ̝
ၿѠষрлѠѐѽ๫ѠষрлѠѐѽ̝ҼӜҗ̡ұ̷Ӧќ
зҀ̞̈́ද24 ġͅҬӝӜӦҞ຿ಘѣଘಘ௙ѝџјєѣѤၿ๫࿫
ќзјє̞ђшѤ̝އࠠ࿫ѠѤ߆উсৄсјћйҀѷѣ
ѣ̝އрѾஜьᅲҁҀѝ਼೨ҼӜҗ̡ұ̷ӦќзҀ̞ߦ
ࡇќѤ࿮сࡎшҀѝ̝ᄵڠѠఛᎽс߭т௒чѾҁ̝ძ̴
ѹఘѣ಻ఓѠబт࿌цҀ̞̈́ද25 ġͅьєсјћ̝আޓќຌф
໻ჂѹᇖຌଅѣࠪѤࠁѝᎽѳѴҁѝџҀ̞ђҁѥрѿ
ќѤџй̞຿ಘ૑̝ၿ๫࿫ќआѿৄчѾҁєಘ຋Ѡпй
ћ̝ထડѾѤౘ࿓ऎ̝ōŕŕņѣအ҇ჵ҄я̝ѴџᎽѳѴ
ҁ̝ฤѕѾцѠџјћಘјє̞ంဎ၈ຘѣѴџѾя̝җ
ӦҲ̷ӀҶһќ༖௹ъҁєಘ຋ѣᎽᅶљᄼથѝ̝ಘ௙Ѡ
๜ҁєထડѣฤѳѴҁѣતѤ̝ҫӚҮӈѣ਻ᇮѠޱ૳Ѡ
མۮъҁћйҀѣѕ҂л̞๫࿫ஃધќနᇭۦຍѠ୍ૉь
ћйєҫӚҮӈѤ̝ђѣѽлџরथ҇൲ѽѿѷ୞එьћ
йєѣќзҀ̞ѳъѠ̝͑ ఛѝળѣඩѠബі૿ћѾҁє͒
ͅીဩĳĳ̢Ĳķ ଔ͆ଅєіѣતс̝ୌ્ݒ௒ќࠁѝेѝᎽ
ѳѴҁѠџјћйҀҗқҬѝ୔џҀѣќзҀ̞
̜ҠӝҬһࢲѣ࠱ႏษఋ޻ޘ໫Ѡ͑ ଦ໖ͅ ŪůŤŢųůŢŵŪŰů͆͒
сзҀ̞юџ҄і̝͑ Ⴏ࿿Ѡ಑ᅶјћ࿚џҀఋѣѷѝѠ
ഝ੔ьєఋѣລѿથсఘࠗѠџјћඒ௒Ѡॶҁєшѝ
Ѡѽјћ̝ࡾйсୟᅗૉѝџјєѝйл৤нၒ͒̈́ද26 ќͅ
зҀ̞͑ ఋѣથ җ͒қҬсఘࠗѝџјє̞ђлќзҁѥ̝
җқҬѤ໖ള҇ૐљഝ੔ќзҀ̞໖ള҇ૐљсѻнѠ̝
݈нѾҁє࿿ᅬษၰᆜѠѤ෬ѴѝࣩьѴ҇߷эҀ̞࿶
݀஀ࡌଅѤшѣଦ໖ьєҗқҬѠ݈нѾҁєၰࡳ̝҇ી
ဩĳĳဩѣྴࡌ҇෭ьћྸтୟьє̞ђьћ̝ђѣྸ૽
ѤҗқҬѣଦ໎ѣ૳ೱ҇рџѿѣน๘̝ۮьୟюѷѣќ
зјє̞ҫӚҮӈѤъѾѠ̝ીဩĳĳ̢Ĳķѣ͑ ఛѝળѣ
ඩѠബі૿ћѾҁҀ͒҇ ෭ьћ̝җқҬѣଦ໎ѝҬӝӜ
ӦҞ຿ಘѣॶ૳҇୔Ѣ৾҄ѐћྴॶьє̞ђлйлڞႴ
ќ̝ୌ્ݒѣकળѣ૳ೱ҇шҁѰўۮьୟьєѷѣѤџ
йѝॹнҀѰўѠ̝͑ ఛ Ѥ͒җқҬѣଦ໖਼҇ൌॻѠྴ
ॶьєѷѣќѤџйѕ҂лр̞
̜ђьћ̝ҬӝӜӦҞ຿ಘѣ࡝ౠଅѣࠪѠшѨѿљйє
͑ఛ ѝ̝͒ୌ્ݒ௒ќబтюъѫ࿮ѠшюѿљцѾҁє
җқҬ࿿থ҇਻ᇮюҀġ̼຿ಘ݁ҬӝӜӦҞѠпйћ͑ ଦ໎࿿থ͒҇ ਻຦юҀ̼
͑ఛ с͒ఘࠗѠݢѐѾҁє਼ൌ࢈ѣࣩ໎ѝйлڞႴќ๸
૲џѣќзҁѥ̝шшѠѤ͑ ࢣࣩ ѣ͒ଘ൏сࡎізсҀ̞
ђҁѤ̝җқҬѣࣩьѴѠఘѣഋсࣞњфѝйлڞႴќ
ѣ͑ ࢣࣩ ќ͒Ѥџф̝җқҬсзѾѻҀఘࠗѣࣩ໎Ѡщ
૜ఓ҇ຎڵ݂ъѐѾҁєѝйлڞႴќѣђҁќзҀ̞ӑ
ҲҗѠѽҁѥ̝җқҬѤ͑ җӦӑҿқӞͅ ఋѤݫ̴ѝࢣ
ѠпѾҁҀ͆͒ͅӑҲҗ࿶݀஀Ĳ̢ĳĴ ѝ͆йл჏҇ૐљၒ
ќзјє̞ႏ๵Ѡ͑ ݫ̴ѝࢣѠпѾҁҀ ѝ͒ॹлѣќз
ҁѥ̝шѣඒѣఛѝᎽѠѳѴҁєࣩ໎ѣญѠђѣଅѤй
џцҁѥџѾџй̞ђьћ̝җқҬѤђѣ͑ ࢣࣩ͒҇ ݑ
єьєѣќзҀ̞
̜ҫӚҮӈс຿ಘ݁ҬӝӜӦҞѣஜిჂഗҲӒӞఘҠӝ
ҬһଅѝьћшшќુѴє਻ᇮѤ̝Ќ̠ӞҷсཹѣӑҲ
җ࿶݀஀ඳݷѣۭࢾઞ҇ڀјє࿫ခѠпйћ̝ୌ્ݒक
҇ྸйєދݭѣ̝ђҁѷࣞൊѣѷѣ҇ଙѿ௒чћୡѮє
шѝѠ৾කюҀќз҂л̞юџ҄і̝җқҬѣୌ્ݒक
҇ૉဖѠ഍ьћॶ૳݂ьћྸ૽ьѽлѝюҀџѾ̝ђҁ
Ѥ͑ ്ڵѠ̝җқҬѣᆿઞ҇ࠟѳѢѥџѾџй̞љѳѿ̝
๵૑̝҇љѳѿ̝ࠗڬйѽлѷџфѳє಻фຠအџҽҩ
ӟѣҗқҬѣౡޙѝࣩ໎്̞҇໐Ѡ̝ђҁѤॶ੔҇ࠟѳ
ѢѥџѾџй̞љѳѿ̝ਘ໙ࣩ໎юҀఘ̴ѣ̝ҦӦҹҠ
ҬһѠ഍ьєफ६ѝ࠶ၱ്̞҇ઃѠ̝ђҁѤળ҇ࠟѳѢ
ѥџѾџй̝ђѣળѤ௜Ѡఘࠗ಻ളѣળќзѿ̝ў҈џ
ఘࠗќѷૐі߯нҀшѝѣќтџйળ̡̝ ̡ќзҀ̞ђ
ьћ਼ঞѠ̡̝ ̡ౡцҀఋ̝҇єѕ൴Ѡॽ̴ѣఘࠗѣఋ
ќзҀѕцќџф಻్މѣఋ̝҇ђҁѝࢣѠҗ̷ҬҲ̷
ษஎᅧѣࠒ฿̝҇ࠟѳѢѥџѾџй͒̈́ද27 ѝͅୡѮєшѝ
Ѡ̞
о҃Ѿџ
਼̜ঞѠਘঞѣݢ൏Ѡљйћࡌьћହ҄ѿєй̞಑я̝
ႏӁ̷һќѤ௉੎Ѡग़ກќтџрјєીဩĳĳဩѝ͑ ଦ
໎࿿থ ѣ͒࠙ओѠљйћѣъѾџҀ଒ࡠษय़ࢅсݢ൏ѝ
ьћગъҁћйҀ̞̈́ද28ͅ
̜૒Ѡ̝ҫӚҮӈѤ̝җқҬѣ཈ᇮ҇͑ ୌ્ݒ௒ѣϮљ
ѣॹᅄ Ѡ͒ॻѾя̝ޫൌюҀजќೖ੣ьћйҀ̞ཹс࿶
݀஀࿿থѠ஀т݈нєോિќჭѠљфѣѤ̝၁ӑӝҕѠ
വюҀॹᅄќзҀ̞͑ ၁ъ҈̝зџєѤ୚࿶ъҁєၒќ
ю̞щ૜ఓсఋѣਈ҇ࢀѶѾҁєѽлѠ̝ఋѣѴшш҂
Ѡ୍лшѝ҇ࢲнћфѕъјєࢲનќю̞͒͑၁ъ҈Ѥఋ
ѣჂѣпଛႏѕѽ̞͒шҁѾӑӝҕѠষцєҗқҬѣॹ
ᅄ҇џёҫӚҮӈс݈нєѣрѠљйћѤ̝ҫӚҮӈ૜
ఓѣ၁఑ѝѣ࠙ओ҇ࠟѶєॽఘઞѣъѾџҀग़ກсྣᅆ
ќзҀ̞
̜ђҁрѾ̝шҁс਼ൌѣݢ൏ѝџҀѝપлс̝җқ
Ҭѣ૜ঃڞૢѣჵ൏сзҀ̞юџ҄і̝ҫӚҮӈѤୌ્
ݒ௒ѣҗқҬѠ͑ ఋѤृьћп।૿ћѠџјєѣќѤџ
й̞౤ᆻс҄єьѣ௒ѠзҀ̞҄єьѤᄱॹଅҗҩӗс
ಔბьєࣩ໎ѣьѷѮџѣѕ ѝ͒ѣ૜ঃᅬݷ̝ӔҪҕڞ
ૢ҇থѾѐћйҀс̝шҁѤҗқҬ҇ўлᅬݷюҀрѠ
࠙юҀൌჵ൏ќзҀ̞ьрѷ̝ҫӚҮӈѣҗқҬѤ͑ ఋ
Ѥृьћп।૿ћѠџјєѣќѤџй ѝ͒ॹйљљ̝ђ
ѣෟঞѠ͑ ҄сఋ̝҄ сఋ џ̝ё҄єь҇п।૿ћѠџј
єѣќюр ѝ͒ࡆјћйҀ̞ڵ।̝җқҬѤ૜ঃ჈ୱ҇
тєьћйҀѽлѕс̝ҫӚҮӈѠѤڵљѣڞ఩сзј
єѝ।єй̞
̜ࣞ໪ѣ౤஀ݷ଒޻Ѥ̝ౡಷѣᆿઞѣҗқҬѠѤ͑ ӔҪ
ҕ ѝ͒ьћѣბ༭џ૜ঃᅬݷѤџрјєѝюҀѣсൌ౓
ќзҀ̞ҫӚҮӈѷђѣшѝѤୌခѠᅬݷьћйєѤя
ќзҀ̞ьрь̝ཹѤҗқҬѠ͑ ࣩ໎ѣьѷѮ ѝ͒ьћ
ѣ૜ঃڞૢ҇থѾѐє̞єѕ಍ࢨьћળ҈ѕѣќѤџй
ѝьє̞ђѣшѝѣڞࡠ҇ъѾѠग़ກьџцҁѥџѾџ
й̞
̜͓ ŕũŦŪŷŢŮġőŶŭŶŵũŪźŪŭġͅ ఛѣඩѣఋ͔͆ѠѤѳѕ຦ݷ҇
కѶћйџй਻ᇮĲĳဨсзҀ̞шҁѾѣ႐ᄆѝݷ଒҇
ъѾѠకѶєй̞љѳѿྥଅѤ̝ਘьѥѾфѤҫӚҮӈ
ѣ਻ᇮѠ૛҇औцєйѝ৤нћйҀѣќзҀ̞̈́ද29ͅ
ࡱ̛ද
ͅ2!͆!઩ഡఊ͓ နᇭ҇Ѷыюࢣౡఋ޻̜ҬӝӜӦҞѣ͑ വ
ᇮѝݷၑѣఋ޻ Ѡ͒޻ѫ ం͔ࢲୟའଃ̝ĳııĹ໪̝Ķ͘
ĸလ̞
ͅ3!͆!ŋŰŴŦűũĭġœŦŹġŎįġőįĭġTheivam Puluthiyil (Divinity 
in the Divinity) ġĩŌŢůťźĻġśŪůťźġņůŵŦųűųŪŴŦŴĭġĲĺĺķĪ
ͅ4!͆!шҁѾ਻ᇮĲĴဨѣ຿ĵဨѤ࠼Ѡ̝රଅ૜ఓѣ۸ᄆ
с཈ྴъҁћпѿ̝၈ਇଅѤђҁѠݷಋ҇࿌ьћၡᄆ
ୟའьћйҀ̞ͅ ӟҶҢҬ̡ҫӚҮӈ̝઩ഡఊ͑ җқ
Ҭ࿿থ҇਻ᇮюҀ̜ҬӝӜӦҞѣ຿ಘ௢ࢴѠпйћ͒
઩ഡఊ̝ಷढ஀̝ĲĹ͘Ķĳလ̞͆
̜ġ̜ ਘݸ̝Ⴕၡᄆѣ਻ᇮĺဨѣ۸ᄆ҇ł̠Ŏ̠ҫӚҮӈ
ஆઞѝҢӝҬһӈ̡ӃӞӜ̷ҫ৭નͅ ӜӦҞఋ޻ൌ޻͆
Ѡږᅙь̝۸ᄆ९ঢ়҇ຝҀшѝсќтє̞ᆋ઴Ѡఇф
߷ଆьєй̞
ͅ5 !͆઩ഡఊ̝ಷढ஀̝Ĵıလ̞
ͅ6!͆!ŋŰŴŦűũġ ĭġ œŦŹġŎįġ őį ġ̟Theivam Puluthiy i l ĭġ űűįġ
ķĴĮķĺį
ͅ7!͆!ҬӝӜӦҞ຿ಘѠљйћѤ࠷љрѣဍफ़сзҀс̝
шшќѤ̜མਮအਈ੒ۦຍҕҫҕښۀݶ̝མਮအਈ੒
ۦຍ໙ႏښۀݶဩ͓ ҬӝӜӦҞѣ຿ಘѝఘज़ ͔ݷၑୟ
འଃ̝ĳııĹ໪҇࢒чћпф̞
̜ġ̜ ђѣঞ̝ҫӚҮӈ૜ఓсĲĺĺĹ໪ĲॉѠఓࣞќ
ള६ьє̝ҠӖӦҺҖѣ࿾ૈ૎ѣ༵༆ૉॊѣ၈ਇ
Ѥ̝ŋŰŴŦűũĭġœŦŹġŎįġ őįĭġ̓ ŇŭŢŮŦġłŮŪťŴŵġ ŔŵŰųŮŴĮġ
ŘŰųŭťġœŦŭŪŨŪŰůŴġŗŪŴĮ ĮŷŪŴġŗŪŰŭŦůŤŦĻġłġŔųŪġōŢůŬŢůġ
őŦųŴűŦŤŵŪŷŦĭ ġ̈́Theological Perspectives on Violence 
and Non-violence ġĩňŦůŦŷŢĻġŘńńįĭġĲĺĺĹĪĭġűűįġĸĴĮĺķįġ
҇।ѽ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ͅ8!͆!ϫ࿶݀஀юѮћсୌ્ݒ௒ќѣҗқҬѣ཈ᇮ҇ࡌ
ьћйҀ̞шҁѾѣ຿̝ӑҲҗѤӑӞҦѠږ࢑ьћй
Ҁѷѣѣ̝ຎэࢣࠒ࿶݀஀ѣӞҞѤ૜Ѿѣ͑ ຠଝૄᆎ͒
҇ᅀйћпѿ̝ӛӂӀѷຎᄼќзҀ̞
ͅ9!͆!ҬӠ̷ӗӦ̝ň̠Ŕ̠͓ ӛӂӀѠѽҀ࿶݀஀ ᆸ͔ძ᪘
နᄆ̝໙ႏ࠱ມࢲඇୟའࣆ̝Ĳĺĺĳ໪̝Ĵĸĳလ̞
ͅ:!͆!ॉႏனඎ͓ ીဨѣપೢѝ௹ࣁؠ ం͔ࢲୟའଃ̝ĳııĴ
໪̝ĴĲĴလઅவ̞
ͅ2!1 !͆єѝнѥ̝࠙ਡ౞ᄩѤ͑ ҄сଛѝഒ҇ъьࠔйє͒
͓ͅ ంᄆࢋᄄ౤஀്̜أ̜߭ஃ஀ ࢲ͔ဍ̝ࠜĲĺĺĶ໪̝
ĲĴĴĲလ ѝ͆ьћпѿ̝͓ ంࢣຎᄆ ѝ͔ѤڤџҀ।ݷ҇
૙ьћйҀ̞
̜ġ̜ ીဩĳĳဩѝଦ໎࿿থѣ࠙ᇍѠљйћѤ̝͑ ਓѤшѝ
щѝфѤяҁͅ Ҁ͆͒ͅીဩĳĳ̡ĲĶ ѣ͆ᅬݷ݈҇нџц
ҁѥџѾџйѕ҂л̞Ӡ̷ӑ૑ൊѣୌ્ݒकѠпй
ћ̝ଦकଅѣॣ࠙ಊ̝зҀйѤђѣണѣ࠙ಊѣ൩ۘ
сࡎшјєшѝѤതфѣଅсફลьћйҀс̝ଛѭѣ
͑ยബі͒҇ ўѣ࿫ڕѠ৫јєрѠਭۍъҁҀ̞ѳє̝
ยബіѝ້ѠѽҀঀซѣўіѾќзјєр̝зҀйѤ
ђѣတᅀќзјєрѠѽјћѷਭۍъҁҀ̞ьрь̝
ӑӞҹҖӦ̡ӋӦҥӞѹЁ̠ϻ̠ҢӠҶҨӦѾѠ୍ј
ћ̝җқҬѤ୷कঞѷ႗೹ъҁяჿыѾьѠъҁ̝ђ
ѣળളѤჿ୒Ѡࣱ҄ҁҀрࡿіҀсѳѳၑ඙ъҁє
ѝᆿઞ޻ษѠݷюҀџѾѥ̝җқҬѣਓѤ๵಺͑ шѝ
щѝфѤяҁ ћ͒ьѳјєшѝќз҂л̞ͅ ӋӦҥӞ̝
ӑӞҹҖӦ͓ ୌ્ݒ̜ђѣᆿઞษ൸ࢀ ๙͔࠵౞੫̝๙
࠵्૔ᄆ ӛ̝ӞҳӦଃ Ĳ̝ĺĹĴ໪̞ҢӠҶҨӦ ҫ̝ӚӦ̡
ҼӒҾҢ͓ ൲сҗқҬ҇੹ьєѣр̜མәҳӗଘࡠѣ
ࡎॴѝҗқҬѣળ ஫͔ใᇭჺᄆ̝౭๙ଃ̝ĳııĲ໪̞͆
ͅ2!2 !͆ŎŢųŪŦĭġ őŪŦųųŦĭġ̓ ōŦŴġ ŧŪŭŴġ űųťŰťŪŨŶŦŴġ Ŧŵġ ŭŦġ ŧŪŭŴġ
űųŰťŪŨŶŦĭ ġ̈́Sources  Vives  13 ġ ĩńŰŮŮŶůŪŰůġ ťŦġ
ŋŦųŶŴŢŭŦŮĭġőŢųŪŴĭġŎŢųŤũġĲĺĹĸĪĭġĹĸĮĺĴįġ ҽҙқӦ̡
ӋӦӝ͓ ၑ๿എથѣࡁࢼ ဧ͔ܱ௹রᄆ̝зѶ҈ўл̝
ĳııĴ໪̝ĸĺလѽѿۃᅀ̞
ͅ2!3 !͆Ҟ̷Ӟ̡ӃӞһѤрљћшлಋйє̞͑ ୌ્ݒѠр
цѾҁєၒѤ̝ॾൊѠпйћѷ̝ࣞൊѠпйћѷъѳ
ыѳџݭݍѠѽјћྗьфྸрҁћйҀ̡̡̡̞ ьрь̝
ђҁѾѣދݭѣѰѝ҈ўѤࡕѿќзҀ̞ୌ્ݒѠрц
ѾҁєၒѣরथѤ̝ྗьйѷѣќѤџф̝҄ҁ҄ҁ҇
ສтၑь̝ࢯ࿔҇ॿѨࡎшюѷѣќзҀ̞͓͒ͅ Ҟ̷Ӟ̡
ӃӞһಋࢲಱେġϪ ൌ͔੟ಊᇥѰрᄆ̝໙ႏ࠱ມࢲඇୟ
འࣆ̝ĲĺĺĶ໪̝Ĵĸĸလ̞͆
ͅ2!4 !͆ҬӝӜӦҞၿ๫࿫Ѥ̝໪Ѡڵ࠽̝͑ ၿ๫ӕӦҬ̷Ӧ
࠽͒ͅ ĲĲॉ̼ Ĵॉ Ѡ͆Ķıı̼ ĹııӒӝѣ৶ے҇ຝҀ̞
ڵၒ໋̝౧࿫ќѤ͑ ໋౧ӕӦҬ̷Ӧ࠽͒ͅ Ķॉ̼ ĺॉ͆
Ѡѷлڵ๘ےࡇ҇ຝҀ̞͑ ђѣєѶ̝໪ࠗ৶రᆙѠඒ
ڱษਮсൌтфॶҁ̝๦ѣၿ࿫̝๫࿫̝๫໋࿫҇ߦ೮
ඒസͅ ҼӜҗ̡ ұ̷Ӧ̝͆ ໋౧࿫҇૯୰ඒസͅ ҙҚҶһ̡
ұ̷Ӧ ѝ͆ॿ҈ќࣥအьћйҀ̞͒ͅౄႏᆖඎဩ͓ ѷј
ѝඑѿєйҬӝӜӦҞ ে͔ဍຏ̝ĲĺĹĸ໪̝ĸ͘Ĺလ̞͆
ͅ2!5 !͆ྥଅѤҬӝӜӦҞၿ࿫҇ၟҁҀࡀݶ҇ѳѕຝћй
џйс̝๫࿫ѠѤĲĺĺĴ໪ĲĲॉړ৶̝ķݸၟჵьћй
Ҁѣќ̝ߦࡇѠ߭т௒сҀਲᎽѤള६яѴќзҀ̞
ͅ2!6 !͆ൌࠔᆁѰрဩ͓ ࠥ༃ġҠӝҬһࢲ૞ิ͔ࠥ ༃஀ุ̝
ĳııĳ໪̝ĶĵĹလ̞
ͅ2!7 !͆Ӟҷ ҙ̝ӞӝӅ͓ ӑҲҗѠѽҀ࿶݀஀ͅ ĳķ̼ ĳĹ஼͆
ņŌŌంᄄ౤஀ඳݷؠİĵ ஛͔ݔᅊᄆ̝ࢲဍࠜ ĳ̝ııĺ໪̝
ĵĴĲ͘ĵĴĳလ̞
ͅ2!8 !͆Ӂ̷һ҇ޘѢ஀тହ҄јєѝш҂ќ̝ીဩĳĳဩ
ѝଦ໎࿿থѣ࠙ओ҇ᇫэєӕӁңӜӈ҇໛ଛьє̞
ńŢųŦźĭġŉŰŭŭźġŋįĭġJesus' cry from the cross, Towards 
a first-century understanding of the intertextual 
relationship between Psalm 22 and the narrative 
of Mark's gospel ġ ĩōŰůťŰůġ ĻġŕġħġŕġńŭŢųŬĭġĳııĺĪġќ
зҀ̞ࣞߪѝဎйћйҀġŉŰŧŧŮŢůĭġŎŢųŬġňįġŗŪŵŢŭŪŴĭġ
Psalm 22 and the Crucifixion of Jesus ġ ĩōŰůťŰůĻġ
ŕħŕġńŭŢųŬĭġĳıĲıĪġџўѝတѐћਘঞ̝ग़ກьєй̞
ͅ2!9 !͆౤஀ѣۃᅀѤюѮћ͓ ంࢣຎᄆ౤஀͔ͅ ໙ႏ౤஀ࢥ
ݶ Ѡ͆ѽјє̞
җқҬ࿿থ҇਻ᇮюҀġ̼຿ಘ݁ҬӝӜӦҞѠпйћ͑ ଦ໎࿿থ͒҇ ਻຦юҀ̼
